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บทนํา 
 การกระทําใด ๆ สําเร็จไดตาม
เปาหมาย  นับเปนความพอดีระหวางสภาพที่
เปนอยูจริง   กับเปาหมายที่คาดหวัง จึงทําให
ไมเกิดความแตกตางที่จะเปนปญหาเกิดขึ้น     
แตในความเปนจริงปจจุบัน เปาหมายที่เปน
ความตองการและความคาดหวังของตนเอง
หรือสังคมนั้นเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา จึงสะทอนให
เห็นวา การทํางานในภารกิจปจจุบันนี้จะคงอยู
น่ิงหรือคงรูปแบบการทํางานที่มีทั้งคุณภาพ
และปริมาณเทา เดิม น้ันไม ได  เพราะจะ
กลายเปนการทํางานที่ลาชากวาความเร็วโดย
เฉลี่ยของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ห รือช ากว าปญหาที่ ก อตั วขึ้ นอยู ทุ กวั น    
ดังน้ัน กระบวนการทํางานเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่เพ่ิมขึ้นจึงไมอาจสําเร็จไดดวย
ความรู ความสามารถของคนเพียงคนเดียว 
ถึ ง แ ม บุ ค ค ล นั้ น จ ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่
หลากหลายรอบดานก็ตาม เพราะสภาพ
ปญหาเรื่องหน่ึง ๆ น้ัน     จะตองกระทบและ
เกี่ยวของกับบุคคลหลายฝายหลายเรื่อง จึง
ค ว ร มี ก า ร บู รณ า ก า ร อ ง ค ค ว า ม รู จ า ก
ผูปฏิบัติงานหรือผูรูหลายกลุม เปนทีมเปน
เ ค รื อ ข า ย ก า ร ทํ า ง า น ร ว ม กั น ขึ้ น เ พ่ื อ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่สูงขึ้น 
อนูราดา   (Anuradha, 1995) ไดกลาว
วา ในการทํางานเปนทีม   (Team Working) 
ที่มีการเรียนรูรวมกัน (Collaborative  
Learning) เปนการเรียนรูที่มีสัมฤทธิผลที่สูง
กวาการทํางานคนเดียว เน่ืองจากการเรียนรู
ร วมกัน มีการแลกเปลี่ ยนแนวความคิ ด 
ประสบการณในกลุมเล็ก ๆ ที่มีความสนใจ
รวมกัน ทุกคนมีโอกาสในการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับผิดชอบในการ
เรียนรูของกลุม และสงเสริมการคิดเชิง
วิพากษ (Critical Thinking) ทุกคนมีความ
รับผิดชอบ โดยไมมีการแขงขันกันในการ
ทํางานกลุม เกิดเปนพลังกลุมที่ผูปฏิบัติงาน
จํ า เป นต อ ง มี คว ามสามา รถ ในกา รคิ ด
สรางสรรค แกปญหา และตัดสินใจในฐานะ
เปนทีมหน่ึง และในการศึกษาวิจัยพบวา เปน
ที่ ป ร ะ จักษ ว า  การ เ รี ยนรู ร ว มกั น  เ กิ ด
ประสิทธิผล ในกลุมนักศึกษาที่เนนการฝกงาน
และทํางานกลุมในสถานประกอบการมากกวา
ก า ร เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
มัธยมศึกษาที่ รับฟงจากผู รู เพียงคนเดียว 
ดังนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือ โครงสรางตาง ๆ ตอง
เนนทีมงานเพิ่มขึ้น ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมี
ทักษะการคิดเชิงวิพากษผานกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน  
 
แนวคิดของการเรียนรูรวมกัน 
ก า ร เ รี ย น รู ร ว ม กั น ต า ม ศั พ ท
ภาษาอังกฤษที่ใชในลักษณะคลายกันมีอยู 2 
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คําคือ การเรียนรูรวมกัน (Collaborative  
Learning) และการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative  Learning)  โดยมีปรัชญาหรือ
ฐานคิดเดียวกัน คือ เปนกระบวนการเรียนรูที่
สมาชิกทุกคนในกลุมมีปฏิสัมพันธกันและมี
โครงสรางการทํางานของแตละคนที่ถูก
ออกแบบมาใหเอ้ืออํานวยตอความสําเร็จใหได
ตามเปาหมายรวมกัน โดยทุกคนจะตอง
เ ค า ร พ ใ น สิ ท ธิ แ ล ะ ค ว า ม โ ด ด เ ด น ใ น
ความสามารถของสมาชิกแตละคน   และ
สมาชิกแตละคนมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ตามสวน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ยอมรับในหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิก 
ซ่ึง Collaborative  Learning จะเปนการ
เรียนรูรวมกันของสมาชิกที่สอดคลองกันพอดี
อย า งลึ กซึ้ ง  โดยผ านความร วม มือกั น 
(Cooperation) และเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและ
กันของสมาชิกกลุม 
จอหน ไมเออรส (John Myers, 1991) 
ไดใหความแตกตางของ 2 คํานี้ไว ดังน้ี 
Collaborative Learning ตามพจนานุกรม
มาจากรากศัพทภาษาละติน   ที่มีความหมาย
วาเปนการมุงที่กระบวนการทํางานดวยกัน 
เปนกลุมคําที่นิยมใชกันในประเทศอังกฤษ ที่
ครูอังกฤษชวยใหนักเรียนทํากิจกรรมตาม
บทบาทใหไดละเอียดและนุมนวลมากขึ้น โดย
ผานกระบวนการเรียนรูของกลุมนักเรียนเอง 
ทั้งนี้ Collaborative Learning  มักจะมองใน
ประเด็นที่ใหไดสาระเนื้อหาในทางคุณภาพ มี
การวิเคราะหวิพากษพูดคุยกันในกลุม และมี
การตอบสนองกันโดยตรงจึงเปนแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ 
Cooperative Learning เนนที่เปน
ธรรมชาติของการเรียนรูของกลุมคน และเปน
กลุมคําที่นิยมใชกันในระหวางคนอเมริกัน มี
แนวโนมการใชในประเด็นที่ใหไดสาระเนื้อหา
ในเชิงปริมาณมากกวา เชนวาการเรียนรู
รวมกันใหเกิดความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่เปนเกรดเฉลี่ย จํานวนผลผลิตที่ไดจาก
การเรียนรูรวมมือกันนี้ ซ่ึงแตกตางจากวิธีการ
เรียนรูแบบเดิมที่ผูเรียนหรือสมาชิกแตละคน
ในกลุมเรียนรูอยางแขงขันเพ่ือความเปนหนึ่ง 
อยางไรก็ตาม การเรียนรูรวมกันเพ่ือ
สรางความสําเร็จตามเปาหมายในการทํางาน 
นอกจากจะชวยใหบรรลุผลไดครบตามจํานวน
ผลผลิตที่ตั้งไวแลว ประโยชนของการเรียนรู
รวมกันยังชวยสรางความเขาใจระหวางกันใน
กลุ มมากขึ้ น   จึ ง เปนแหล งความรู และ
ประสบการณรวมกัน มีการสะทอนขอมูลอยาง
สรางสรรค กระตุนใหคิด ไดมุมมองใหม  ๆ  มี
การยอมรับ และใหอารมณในบรรยากาศที่
เปนกันเองมาก  ชวยใหการแกปญหางายขึ้น 
ทําใหทํางานสนุก สรางความรับผิดชอบตอ
ตน เองและกลุ ม  จึ งทํ า ให ได เ พ่ื อนและ
เครือขายในการทํางานใหม  
ขอจํากัดของวิธีการเรียนรูรวมกัน  คือ 
การสูญเสียเวลาที่ตองอธิบายใหทุกคนเขาใจ 
 
รูปแบบของการเรียนรูรวมกัน 
การเรียนรู รวมกันเปนรูปแบบของ
สถานการณการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนหลาย ๆ คน 
มาพบปะกัน มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน  
สมาชิกในกลุมไดมีสวนชวยในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุม เพ่ือใหเกิดการเรียนรู    
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นอกจากนี้ สมาชิกยังมีจุดประสงคและ
เปาหมายรวมกัน มีความผูกพันที่จะพบปะ 
ทํางานรวมกันอยางสมํ่าเสมอ ตามเวลา 
สถานที่ที่กําหนดไวเปนชวงเวลาที่แนนอน 
และสมาชิกภาพในกลุมมีลักษณะคอนขาง
คงที่  และองคประกอบในการสราง
ความสัมพันธภายในทีม ดังที่บอยดและ
แอปปส (Boyd & Apps, 1980)  กลาวไวมี
ดังน้ี 
1.  บรรยากาศในการทํางาน 
2.  ความสามารถในการติดตอสื่อสาร 
มีความเขาใจของทีมงานสูง  
3.  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมมีสวน
ชวยในการทํางาน  
4. มาตรฐานของทีม  ควรกําหนด
มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติเปนที่ยอมรับ
ของสมาชิกกลุมโดยสวนรวม จะชวยสงเสริม
ในการพัฒนาทีมงาน เพราะทีมงานสวนใหญ
พอใจ และในการทํางาน  ผูบริหารควรตอง
ส ร า งบ ร รย ากาศต อ ไปนี้ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ใ น
หนวยงาน คือ ความเชื่อถือไววางใจ ความ
เปดเผยและแกปญหารวมกัน การกระจาย
อํานาจ มอบหมายงาน ความรูสึกเปนเจาของ
องคกร  ความรวมมือในการทํางาน และลด
การแขงขันในทางทําลาย 
โดยองคประกอบของการเรียนรูรวมกัน 
(Johnson & Johnson, 1986)  ประกอบดวย 
1.  มีโครงสรางที่ เปนความสัมพันธ
ทางบวก และมีความรูสึกรวมกัน 
2.  มีการปฏิสัมพันธแบบตัวตอตัว เชน 
การพูด การอภิปราย การสอนงานตัวตอตัว  
เปนตน 
3.  การวางแผนและสรางขอตกลง
รวมกันรับผิดชอบ 
4.  ใชความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ทักษะการสื่อสารที่ใชในกลุมยอย  
5.  ควรมีการสะทอนกลับของโครงสราง
และการมีผลยอนกลับ  
      จอหนสันและจอหนสันยังกลาววา
ปจจัยที่สําคัญที่ มีผลตอการเรียนรูรวมกัน 
ประกอบดวย 
1. ความพึงพอใจในทีมงาน เปดกวาง
ทางความคิด  
2. บรรยากาศในการทํางานในทีมทํา
ใหเกิดแรงจูงใจที่จะแสวงหาความรู  
3. องคกร หรือหนวยงานสงเสริมใหมี
การพูดคุยถกเถียง ซักถามอยางกวางขวาง 
เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น แสดง
วิสัยทัศนรวมกัน แสดงความคิดเห็นลงไปใน
พันธกิจ เปาหมาย และกระบวนการทํางาน  
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
เรียนรูรวมกันที่นํามาใชในการทํางาน  ดังน้ี 
1. การเรียนรูโดยการปฏิบัติในสถานการณ
จริง (Action Learning) เปนการเรียนรูโดยมีการ
ฝก หัดงานจริ ง  เปนการปฏิบัติ ง านจริ ง
จนกระทั่ งสามารถที่ จะปฏิบัติ ซํ้ าในสิ่ งที่
คาดหวังใหเรียนรูไดและเกิดความชํานาญ 
และระหวางปฏิบัติงานไดรับการสอนงาน และ
เปนพ่ีเลี้ยง เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากที่รุนพ่ี
หรือผูที่ อยู ในระดับตําแหนงที่ สู งกว าใน
หนวยงานเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําใหความ
ชวยเหลือแกรุนนอง ทําใหเกิดการเรียนรูใน
ระหวางการทํางาน และใหมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น มีศักยภาพสามารถเลื่อน
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ระดับที่ตําแหนงสูงขึ้นตอไปซ่ึงเรียกวาการ
ควบคุมกํากับ (Mentoring) และเรียกรุนพ่ีวาพี่
เลี้ยง (Mentor) เรียกรุนนองวา นองในกํากับ 
(Mentoree หรือ Mentee หรือ Protégé) แต
สําหรับวิธีการเรียนรูเกิดจากการสอนงาน 
(Coaching) เปนการสอนงานโดยที่
ผูบังคับบัญชาจะสอนงานผูใตบังคับบัญชา
โดยตรงเกี่ยวกับวิธีการทํางานในหนาที่
ปจจุบันและมีเปาหมายระยะสั้น แตพ่ีเลี้ยงไม
จําเปนตองเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง อาจ
เปนผูที่มาจากหนวยงานเดียวกันหรือตาง
หนวยงานก็ได ซ่ึงพ่ีเลี้ยงสามารถเปนผูนําทีม
นําไปสูกระบวนการของการเรียนรูในทีมตอไป     
การเรียนรู โดยการปฏิบัติ  ซ่ึงคู ซ่ิน 
(Cusin, 1996) กลาววาเปนการเรียนรูที่เกิดจาก
การทํากิจกรรม 4 อยางพรอม ๆ กัน โดยที่แต
ละกิจกรรมจะสงเสริมซ่ึงกันและกันจะทําให
สมาชิกหรือผูเรียนตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางม่ันใจ  
กิจกรรมที่ 1  การเรียนรูจากประสบการณ      
ตามหลักการเรียนรูของผูใหญ วา
ประสบการณเปนแหลงเรียนรูตอเน่ืองนําไปใช
แกปญหา 
กิจกรรมที่ 2 การแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค มีความหมายวาเปนความแตกตาง
ในการแกปญหาโดยทั่วไป คือ แนวทางแกไข
ปญหาทั่วไป อาจใชแกปญหาเฉพาะอยางได  
แตการแกไขปญหาอยางสรางสรรค จะมีวิธี
คนหาคําตอบที่แตกตาง มีความสลับซับซอน 
และไดคิดคนไวหลายทางเพื่อมีทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด 
กิจกรรมที่ 3  การแสวงหาความรูตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ ทันตอเหตุการณ  ใชประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อแกปญหา อาจหาไดจากหลาย
แหลง  
กิจกรรมที่ 4 กลุมสนับสนุนการเรียนรู
รวมกัน การตัดสินใจที่สําคัญคือ การตัดสินใจ
ของแตละบุคคลโดยการสนับสนุนของกลุม 
ชวยใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
หากกลุมยอมรับและเขาใจวาเปนปญหา
รวมกันของกลุมจึงทําใหเกิดการเรียนรู  ให
การสนับสนุน ใหกําลังใจ ใหความสนใจกับ
ปญหาที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน เชน การให
ความชวยเหลือในดานขอมูล ประสบการณ
ของกลุม ขจัดความไมชัดเจนใหหมดสิ้นไป  
แนะนําแหลงขอมูลที่ถูกตอง เปนตน 
2.  การเรียนรู ร วมกันเปนทีม   ตาม
แนวคิดของเซ็งเก (Senge, 1993) ซ่ึงการ
เรียนรูรวมกันเปนทีมเปนองคประกอบหนึ่ง
ของการเรียนรูในองคกร และการเรียนรูเปน
ทีม เปนการปรับมาจากการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ เร่ิมจากในประเทศสหราชอาณาจักร
อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ พั ฒ น า ขึ้ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือเปาหมายการแกปญหาทาง
ธุรกิจโดยใชการเปดกวางดวยการตั้งคําถาม
ในกลุมงาน  และคนพบคําตอบนั้นอยู ใน
สมาชิกของกลุม จึงถือวาบุคลากรเปนแหลง
ทรัพยากรทางปญญาที่สําคัญที่จะใหคําตอบ 
องคประกอบของการ เรี ยนรู เปนทีม มี  4 
ประการ กลาวคือ มีการใชคําถามเปนการบง
บอกถึงปญหา  มีความแตกตางในคุณคาทาง
ความคิดและประสบการณ  การติดตอสื่อสาร 
เปนการแสดงความคิดเห็น   และมีการ
ทบทวนการเรียนรู เปนการใหขอมูลยอนกลับ   
3. การเรียนรูรวมกันเปนเครือขาย เปน
ความรวมมือกันเม่ือมีภารกิจที่จะตองทํางาน
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ประสานกับผู อ่ืน หรือหนวยงานอื่นมากขึ้น 
เพ่ือใหภารกิจของกลุมบรรลุตามเปาหมาย 
เม่ือจําเปนตองประสานรวมมือกันจึงเกิดการ
เรียนรู ขึ้ น  และในการทํางานร วมกันใน
ลักษณะเปนเครือขาย จะเปนความสัมพันธใน
แนวราบมากกวาแนวดิ่ง เปนการเรียนรูจาก
ประสบการณของกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิด และทรัพยากรระหวางกัน ตามความ
ส มั ค ร ใ จ  มี ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ กั น  มี ก า ร
ติดตอสื่อสารถึงกันสมํ่าเสมอ แตไมมีการ
บังคับบัญชาสั่งการ ไมมีโครงสรางอํานาจ 
เน่ืองจากมีแนวคิดคลายคลึงกัน มีความสนใจ
หรือทํางานในเรื่องประเภทเดียวกัน ซ่ึงเปน
การระดมพลังรวมขององคกรไดเปนอยางดี 
จึงกลาวไดวา การเรียนรูรวมกันเปนกุญแจ
สําคัญในการทําใหบุคคล และองคกรปรับตัว
เขากับสถานการณใหมที่ตางไปจากเดิมได 
และกลายเปนความเชี่ยวชาญในการเรียนรูสิ่งใหม 
ๆ ไดอยางตอเน่ือง โดยที่การเรียนรูแบบนี้จะ
มีพลังมากกวาการเรียนรูแบบรายบุคคลที่จะ
เสนอความคิดเห็นนําสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมขององคกร พัฒนาจากความรูใน
ทีมไปสูนวัตกรรม  
สรุปไดวา เทคนิคการเรียนรูรวมกันที่
นิยมใชในปจจุบันคือ การเรียนรูรวมกันใน
ลักษณะทีมขามสายงาน เพราะเปนการเรียนรู
ที่เกิดจากการรวมตัวของบุคลากรทั้งในและ
นอกองคกรที่มีทักษะและความรูที่แตกตางกัน
ในแตละสายงานมารวมตัวกัน เ พ่ือที่ จ ะ
แกปญหา หรือดําเนินงานในรูปแบบโครงการ
ใดโครงการหนึ่ งให เสร็จสิ้น  สมาชิกควร
ประกอบดวยบุคคลจากทุกระดับไมวาจะเปน
ระดับผูบังคับบัญชา ระดับปฏิบัติการ รวมถึง
องคกรอ่ืน และลูกคาเขามามีสวนรวมในทีม   
4. การเรียนรูรวมกันของทีมสุขภาพ 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน.  2543) 
ตามรายงานวิจัย รูปแบบการแกไขปญหา
สุขภาพแนวใหม โดยทีมสุขภาพจังหวัดนาน 
เปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
ใชกระบวนการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดย
ยึดคนเปนศูนยกลาง สรางเครือขายการ
เ รียนรู ร วมกัน  ครอบคลุมทุกพื้ นที่  ทุก
หนวยงานที่ เกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
กอใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรม สรางกระแส
การตื่นตัวและขยายผลอยางกวางขวาง 
ภายใตชื่อ ทีมสุขภาพ หรือ Health Team 
Problem Solving (HTPS) ซ่ึงการเรียนรู
ร วมกันและการพัฒนาทีมสุขภาพ  เปน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดย
มุ ง ใ ห เ กิ ด ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ห มู คณ ะ  มี
องคประกอบดังน้ี 
H = Heart ทีมสุขภาพเกิดจากการ
สมัครใจ มีความรัก เอ้ืออาทรตอกัน  
H = Head ทีมสุขภาพสามารถเรียนรู
ตัวเอง สรางเครือขายใหมีศักยภาพในการ
ทํางาน  
H = Hand ทีมสุขภาพมีการเรียนรูดวย
การปฏิบัติ ฝกทักษะในการฟง คิด พูด เขียน  
H= Holistic มีการพัฒนาแบบองครวม  
H = Happiness ทีมสุขภาพมีหลักใน
การทํางานเพื่อเกิดความสุขในการเรียนรู  
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T = Team approach มีการทํางานเปน
หมูคณะ ทําใหผลงานสูงกวาทําเพียงคนเดียว 
T = Training needs สรางระบบการ
ฝกอบรมตามสวนที่ยังขาดอยู 
T = Teach ทีมสุขภาพไดพัฒนาทักษะ
ในการเปนผูสอน และเปนผูชี้แนะ  
T = Transparency ไดเรียนรูในการ
บริหารจัดการ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
P = People centered  ทีมสุขภาพได
เปลี่ยนชีวิต  วิธีทํางาน  โดยยึด  “คนเปน
ศูนยกลาง” 
P = Problem oriented กระบวนการ
แกไขปญหา ใชปญหาของชุมชนที่เปน
ศูนยกลาง 
P = People participation แกปญหาที่
มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมครบวงจร 
P = People involvement จัดกิจกรรม
การเรียนรูใหประชาชนเปนเจาของปญหา 
P = Participatory rural appraisal 
ประยุกตใชการประเมินชุมชนแบบมีสวนรวม 
P = Partnership  มีการประสานงานใน
แนวราบ ทําใหเกิดภาคีสุขภาพกับกลุมตาง ๆ  
P = Patient ตองใชความอดทนใน
ความแตกตางหลากหลาย เพ่ือความขัดแยง
ของทีม 
P = Public education ทีมสุขภาพตอง
เรียนรูเทคนิคในการถายทอดความรู 
P = Public relations สรางความสัมพันธกับ
ชุมชน ทั้งระดับบุคคล และเครือขาย  
P = Public policy ชุมชนมีพันธะผูกพัน
ร วมกันที่ จ ะปฏิบั ติ เ พ่ื อ ใหบรรลุ ผลการ
แกปญหา 
S = Skill being ทีมสุขภาพไดรับการ
พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมโดยปฏิบัติจริง 
S = Stake holder ผูมีสวนไดเสีย 
สามารถเปนตัวแทนของกลุมไดรวมคิด รวมทํา 
S = Satisfaction ยึดหลักสรางความ
พึงพอใจระหวางสมาชิกของทีม และชุมชน
ดวยกันเอง 
S = Shared vision จัดกิจกรรมระดม
ความคิด ของผู มีสวนรวม สรางวิสัยทัศน
รวมกัน  
S = Systems thinking ฝกคิดอยาง
เปนระบบ  
S = Social capital ทีมเรียนรูในการ
สรางเสริมทุนทางสังคมที่ มีอยู และนําไป
ปฏิบัติ 
S = Social change การแกไขปญหา
สุขภาพจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  
S = Success ทีมสุขภาพกําหนด
เครื่องชี้วัดประเมินผลงานที่เปนรูปธรรมที่มี
ความสําเร็จ 
S = Sustainability เปนการแกไข
ปญหาที่ยั่งยืนโดยชุมชน แมเจาหนาที่ออก
จากพื้นที่ 
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 การเรียนรูรวมกันนั้น เปนวิธีการ
เรียนรูรวมกันเปนกลุมหรือเปนทีมหรือเปนคู
โดยมีเปาหมายพื้นฐานอันเดียวกันเกี่ยวกับ
การทํางานใหสําเร็จ ในกระบวนการทํางานนี้
จะเกิดการเรียนรูอยางรวมมือกัน   ไมใชการ
เรียนรูอยางแขงขัน  เปนการเรียนรูที่มีพลัง
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของความรู ความเชื่อ 
เจตคติ และทักษะของสมาชิกอ่ืน ๆ ได หาก
นักการศึกษามีการจัดประสบการณการเรียนรู
ไดสอดคลองกับความตองการ ความพรอม
และความสนใจ  ไดพบปะแลก เปลี่ ย น
ประสบการณในบรรยากาศที่พึงพอใจ และ
เปาหมายของกลุมที่กําหนดโดยกลุมไวอยาง
ชัดเจนเขาใจตรงกัน จะทําใหกระบวนการ
เรียนรูรวมกันในกลุมน้ีชวยจูงใจใหสมาชิก
สนใจเขารวมกิจกรรมและผูกพันที่จะเรียนรู   
พัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู และดําเนินงาน
รวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดตาม
เปาหมาย 
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